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Raoul A. NULL;ER ' 
I de  Recherche de 1'ORST 
Conse i l le r  S c i e n t i f i q u e  de l'1FCC au Cameroun$ 
la poufr i ture  brtxne 
palmivopa, au Cameroun, 
moyenn? genviron la moi- 
d tudier  depuis longtemps les  moyens 'de l u t t e r  efficacement cont re  ce t -  
t e  a f f ec t ion ,  Cette recherche , -du  fa i t  des condi t ions p a r t i c u l i è r e s  de 
l a  cacaoyère carnerounaise, a n é c e s s i t é  des 6tudes méthodcdogiques pour 
dÉf in i r  l e s  -techniques ér imentales  à .mettre en  oeuvre. La recherchg 
de v a r i é t é s  ou c u l t i v a r  & í s t a n t s  ou peu sens ibles  a 6t6  entreprise; 
1 '6 tude .de  la s e n s i b i l i t é ,  de l a  r g s i s t a n c e ,  e t  de la trassmissibilit6 
h é r é d i t a i r e  de c e s  c b a c t k r e s  e s t  en cours .: l e s  r , é s u l t a t s  acquis dans 
ce  domaine sont  un classement pa r  o rd re  de s e n s i b i l i t é  c ro i s san te  des 
clones disponibles  dans deux écologies  du Cameroun Oriental .  
Ù les des t ruc t ions  peuvent 
ì é  de l a  production, a con de'iecherche agronomique h 
Nous donnons c i -après  en d i s t inguan t  d'une part l e  Cameroun 
Or ien ta l ,  e t  d ' a u t r e  p a r t l e  Caneroua Occidental ,  l e s  conse i l s  l e s  PlUS 
a c t u a l i s é s  qu'il s o i t  poss ib le  de t i r e r  des t ravaux ef fec tu6s  h c e  
j o u r  pour  l a  m i s s  m . p o i n t  de l a  l u t t e  d i r e c t e  cont re  l a  maladie. 
f 
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A. C M R O U N  ORIENTAL 
'a 
I/- Etablissement d'un ca lendr ie r  de t ra i tements  e t  adoption 
d'une technique de l u t t e  
L'btude des  condi t ions cl imat iques,  des c y c l e s  de f r u c t i f i c a t i o n  
du cacaoyer,  e t  de l ' évolu t ion  de l ' i n f e c t i o n  en  fonc t ion  du temps et (!b 
l a  p o s i t i o n  des  cabosses,  a'permis de d é f i n i r  l e s  sources  de contamina- 
t i o n  l e s  p l u s  e f f i c a c e s ,  d ' é t a b l i r  un ca l endr i e r  de t r a i t emen t s  chimiques 
e t  d 'adopter une technique d 'appl ica t ion  de ces  t r a i t emen t s ,  conditionnée I 
par  l a  s t r i c t e  observation"de r è g l e s  simples de prophylaxie. AU t o t a l ,  on- 
recommande l e s  opéra t ions  suivantes  : 
a> Intercampagne (Janvier-Nars) : nettoyage soigneux des p l a n t a t i o n s  
a f i n ,  en p a r t i c u l i e r ,  de l e s  débarrasser  de t o u t e s  les v i e i l l e s  cabosses 
de l a  campagne précédente portées  par l e s  a r b r e s  e t  au  s o l ;  c e t t e  premi& 
r e  mesure'de prophylaxie e s t  extrêmement importante car l e s  cabosses  mala- 
des, momifiées, s u b s i s t a n t  sur l e s  a rb res  sont  au tan t  de sources  de conta- 
mination assurant  l ' i n f e c t i o n  des cabosses nouvel les  & tous  l e s  niveaux; 
l a  suppression de c e s  cabosses ne l a i s s e  s u b s i s t e r  qu'une source importan- 
t e  e t  e f f i c a c e  de contamination, l e  s o l ;  l ' i n f e c t i o n  débute a l o r s  sur l e s  
cabosses les p lus  basses e t  de là, une contamination ascendante bien orga- 
nis'ée gagne de prockie en proche l e s  cabosses de plus en  plus hautes ,  ce 
qui  permet l a  mise en oeuvre du système d ' app l i ca t ion  des  fong ic ides  défi- 
ni ci-agrès  en b) e t  c l -  
b) PremiAre sa i son  des p l u i e s  (Kai -Ju i l le t  pouvant déborder en A v r i l  
ou en AoGt su ivan t  les années) ; 5 à 6 t r a i t emen t s  l i m i t é s  aux cabosses 
des troncs e t  des  basses  branches, B '15 j o u r s  d ' i n t e r v a l l e ,  l e  p r e h i e r  
* 
(Septembre-Novembre) : '1 & 2 t r a i t emen t  
l i m i k é s  aux cabosses des t roncs  e t  des branches basses ,  p u i s  4 t r a i t emen t s  
appl iqués B t o u t e s  l e s  cabosses access ib l e s ;  l e  premier ' t raitement d o i t  
en p r inc ipe  Btre f a i t  début Septembre; tous  ces  t r a i t emen t s  s o n t  bimensuelsr 
d )  En p l u s  du nettoyage prophylactique de l ' intercampagne évaqué p l u s  
haut, il e s t  nécessa i r e  que, pendant t ou te  l a  campagne, on procède 5 l a  
des t ruc t ion  systématique des cabosses a t t e i n t e s ,  dès que l ' a t t a q u e  e s t  dé- 
c e l a b l e ;  c e t t e  des t ruc t ion  d o i t  s e  f a i r e  l e  p lus  fréquemment poss ib l e  : 
nous recommandons des passages hebdomadaires qui ne r ep résen ten t  pas  une 
a c t i v i t é  à p a r t  s ' ils sont  couplés avec l e s  t ravaux d t e n t r e t i e n  courant 
(désherbage, égourmandage, t a i l l e  des b o i s  morts, e tc . . . )  e t  avec l e s  
t r a i t emen t s  chimiques. 
s 
Dans des e s s a i s  de 1557 d 1960, il a 6té montré que l'on diminuait  
en moyenne l e s  taux d'at taques : 
- de 20 % par  l e s  s eu le s  mesures de prophylaxie, ce q u i  r e p r é s e n t a i t  un 
ga in  de production de 84 k i l o s  de cacao sec  & l ' h e c t a r e  ; . ./* . 
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- de 78 $% par  l e s  mesures de prophylaxie couplées avec l e s  t r a i t emen t s  
chimiques appl iqués aux seu le s  cabosses des t roncs  e t  des  branches 
basse6 pendant tou te  l ' année ,  ce qui  r e p r é s e n t a i t  un gain de produc- 
t i o n  de 334 k i l o s  de cacao sec à l ' h e c t a r e  ; 
chimiques appliqués aux seu le s  cabosses des t roncs  e t  des  branches 
basses  pendant l a  première saison des p l u i e s  e t  l e  mois de Septembre, 
pu is  géné ra l i s é s  B t o u t e s  l e s  cabosses,  ce qui  r e p r é s e n t a i t  un gain 
de production de 385 k i l b s  de cacao sec à l ' hec t a re .  
- de 90 % par l e s  mesures de prophylaxie couplées avec l e s  t r a i t emen t s  
Ces essais ont de p lus  montré que l a  d e s t r u c t i o n  hebdomadaire des 
cabosses malades en cours d,e campagne a v a i t  un e f f e t  va r i ab le  su ivan t  les 
annees, f a i b l e  e n  années pluvieuses,  p lus  marqué en .années moyennement 
humides e t  q u ' e l l e  ne peut c o n s t i t u e r  & e l l e  seule un moyen de lut- 
t e ;  mais il f a u t  l a  considérer  comme indispensable pour assurer aux 
t r a i t emen t s  chimiques l e u r  p le ine  e f f i c a c i t g .  
l 2/- Considération su r  l 'emploi des fongicides  
a) Concentration des b o u i l l i e s  
Les r é s u l t a t s  qui  viennent d ' ê t r e  évoqués ont  &té obtenus en 
u t i l i s a n t  une formulation commerciale t i t r a n t  50 Ss 
chlorure  t 6 t r a c u i v d q u e  en b o u i l l i e  à l ,5  5%. 
e cuivre  de l'oxy- 
. .  
11 est B noter  que des  travaux u l t é r i e u r s  o n t  montré 
poss ib le  de. diminuer l a  concentrat ion de l a  b o u i l l i e  2 base d'oxychlorure 
té-tracuivrique & 50.7; de cu ivre  : 
- l e s  e x c e l l e n t s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  dans l e s  l'zones m & r i c a i n e s t t  e n t r e  
7964 e t  7968 avec une b o u i l l i e  5 q, 
ont é t é  obtenus 
pathologie  de 1'IFCC en 1967 & 
de c e t t e  formulation. 
i e  à 1 % seulement 
Mais en  1969 il é t a i t  montré que l a  concent ra t ion  de I % est  un 
minimum au-dessous duquel 'il ne s e r a i t  pas ra isonnable  de descendre. 
Des observat ions p l u s  récentes  ( r é s u l t a t s  des  essais be 1969 e t  
de 1970 du l a b o r a t o i r e  de Phytopathologie non encore p u b l i é s )  montrent 
qu'en année par t icul ièrement  pluvieuse ou pendant l a  pér iode l a  p l u s  ar- 
rosée de l a  seconde sa i son  des p l u i e s ,  c e t t e  concent ra t ion  de 1 s'y d o i t  
& r e  considérée comme insu f f i s an te .  
I1 en r é s u l t e  par conséquent qu'A l 'heure  a c t u e l l e ,  nous estimons 
que l e s  formulations commerciales titrant 50 $ de cu ivre  de l 'oxychlorure  
t é t r acu iv r ique  ne doivent pas e t r e  employées 2 des concent ra t ions  plus 
f a i b l e s  que I % e t  qu'en période par t icul ièrement  pluvieuse (années plu- 
vieuses  en généra l  ou pér iodes l e s  p lus  a r rosées  de chaque année),  on d o i t  
c o n s e i l l e r  aux usagers une concentrat ion un peu p lus  f o r t e  de 1,25 OU md- 
me I , 5 O  . . ./. 
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Aussi ne pensons-nous pas  que l a  d i s t r i b u t i o n  de sache t s  de fon- 
g ic ides  contenant l a  dose pour un p u l v é r i s a t e u r  s o i t  une bonne formule 
c a r . e l l e  enferme l e  p l an teu r  dans une r è g l e  r i g i d e ;  il s e r a i t  mieux, à 
no t re  sens ,  de vu lga r i se r  une c u i l l è r e  doseuse graduée l u i  permettant de  
concentrer p lus  ou moins sa b o u i l l i e  en fonc t ion  des  sa i sons  ou de l ' i n -  
t e n s i t é  momentanée des p r é c i p i t a t i o n s ,  e t  des  c o n s e i l s  q u i  doivent l u i  
. &tre  périodiquement donnés. 
b) 2 u a n t i t 6 s  de b o u i l l i e  
Les q u a n t i t é s  d e - b o u i l l i e  nécesBaires  son t  va r i ab le s  au  cours  d e  
1 année : 
- l e s  premiers t r a i t emen t s  s ' e f f e c t u e n t  pendant l a  .période f l o r a l e  a l o r s  
que t o u t e s  l e s  cabosses ne s o n t  pas  encore formées, e t  ne concernent 
que l e s  cabosses des  t roncs  e t  des  branches basses  : i l s  ne nécessi-  
tent.  que des  q u a n t i t é s  f a i b l e s  de b o u i l l i e ,  de l ' o r d r e  de 50 
l /ha ; 
c e s s a i r e s  de - b o u i l l i e  son t  p l u s  importantes ,  de -l 'ordre de 80 2 
120 l /ha ; 
80 
- progressivement, l e  nombre des  cabosses  augmentant, l e s  q u a n t i t é s  né- 
- ...I " . 
i tements  généra l i s& de f i n . d e  cam 
ha. F 
. A  
Au t o t a l  '1.500' l i t r e s  de b o u i l l i e  au m i n i m u m  sont  n é c e s s a i r e s  
pour Id'à 12 t r a i t emen t s  p a r  hec ta re  e t  par  ak. Il est plus ra i sonnable  
de formulat ion c ommer 
d r a i t  pr6voir  une q u a n t i t é  un peu supé r i eu re ,  al lant jusqu'à 20 kg/ha/an. 
c )  Vat é r i e l  d' épandage 
Etant  entendu que l e s  t r a i t e m e n t s  doivent  être f a i t s  pa r  les 
planteurs eux-mgmes e t  compte t enu  du niveau technique de c e s  d e r n i e r s ,  
on ne peut  actuel lement  recommand-er que l e s  pu lvé r i sa t eu r s  p o r t a t i f s  
i nd iv idue l s  B press ion  p réa l ab le  ou 2 pres s ion  en t re tenue  h l a  main. 
On u t i l i s a i t  a u t r e f o i s  des p u l v é r i s a t e u r s  en  l a i t o n  re la t ivement  
coQteux mais robus tes  assurant  un s e r v i c e  de longue durée. 
Le souc i  louable de comprimer ce  pos te  de dépenses ne d o i t  pas  
conduire 
mais présentan t ,  en con t r e -pa r t i e ,  l ' inconvénient  de n ' g t r e  pas  s o l i d e ,  
d ' & t r e  souvent en panne, e t  par conséquent de ne pas  rendre l e s  services 
que l ' o n  a t t end ,  e t  de n é c e s s i t e r  des  r é p a r a t i o n s  coGteuses par  l e u r  f r g -  
quente. 
u t i l i s e r  un m a t é r i e l  pa r t i cu l i è remen t  bon marché 5 l ' a c h a t  
. . ./. . . 
c 
I 
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A ce propos, nous pensons qu'un e f f o r t  sur  l a  q u a l i t é  des maté- 
r i aux  employés, e t  s u r  l e s  s o i n s  apportés  au montage, dev ra i t  ê t r e  f a i t  
dans l e s  us ines  l o c a l e s  oÙ son t  fabr iqués  ce$ appa re i l s ,  dat-i l  en COG- 
t e r  quelques deniers  supplémentaires à l ' a cha t  : l a  q u a l i t é  du m a t é r i e l  
a c t u e l  e s t  en e f f e t  par t icu l iè rement  médiocre, zu moins pour ce que nous 
avons expérimenté depuis quelques années. 
a) P r i x  de r e v i e n t  des  t r a i t emen t s  _.. _ .  .. .. . - 
S M a t é r i e l  e t  produi t .  Estimant -2 20.000 ??,CFA l e  p r i x  d 'achat  
d'un pu lvé r i sa t eu r  d'Üne robus tesse  convenable e t  ca l cu lan t  son amortisse- 
ment sur  3 ans pour son u t i l i s a t i o n  s u r  3 hectares ,  l 'amortissement de c e  
ma té r i e l  peut  ê t re  est imé A environ 2.200 F . C F A / h a / a n .  
11 e s t  nécessa i re  de prévoi r  quelques .pièces de rechange ( l ances ,  
joints, sangles ,  etc...), s o i t  7.000 .F.CFA/ha/an. 
Au t o t a l ,  aux postes maté r i e l  e t  produit;  on d o i t  donc prévo i r  
des dépenses de 7.700 & 9.200 P.CFA/,ha/an, repr,ésentant, '  au p r i x  a c t u e i  
de 85 FOCFA l e  k i l o ,  l ' é q u i v a l e p t  d,e-90 '& 108 k i l o s  de cacao marchand. 
I - 1  . 
.O tiain-d oe w r e  e .  tedps nécessa i re  .pour l ' exécu t ion  des  trai- 
'tements %épend.de l ' h a b i i e t k  de l ' opé ra t eu r ,  de l a  q u a l i t e  de son m a t é r i e l  
et de l a  pzbxim'ité d e ' 3 a  source  d'eau indispensable & l a  prépara t ion  de 
l a  b o u i l l i e .  On peut cons idérer  q u ' i l  f a u t  environ une journée de t r a v a i l  
en moyenne pour e f f e c t u e r  chacun des 6 & 8 t ra i tements  l i m i t é s  aux t r o n c s  
e t  aux branches basses ,  e t  2 à 3 journées pour e f f e c t u e r  chacun des  4 trai- 
tements géné ra l i s é s  Q t o u t e s  l e s  cabosses. 
6 ,  I 
-I 2 Prix totkL.. O n  peut donc protéger  l a  cacaoyère cont re  la pourr i -  
t u re  brun% de6 cabosses pour Un e f f o r t  f i nanc ie r  e t  h u a i n  correspondant 
au p r i x  de 130 kg 5 I50  kg de<eacao/ha/an, largement compensé par la plus- 
value 'de r é c o l t e  qu'on est  e i i ' e o i t  d'en attendre.  
c e s  t r a i t emen t s , e s t  suffisamment pénible  e t  exige une c e r t a i n e  tf?chnkité,  
pour j u s t i f i e r  un s a l a i r e  p l u s  é levé que ce lu i -  qu i  est -  d8fin-i.- a u  -paragr.a- 
phe précédent,  .ces  t r a i t e m e n t s  restent ren tab les .  
MQme si l ' o n  considère  que l e  t r a v a i l  du planteur ,n&cessf tG par 
La l u t t e  cont re  l a  pour r i tu re  brune des cabosses représente  en 
quelque s o r t e  l e  plus gros e f f o r t  du planteur  de cacaoyers en dehors de 
l a  c u e i l l e t t e  e t  de l 'écabossage. - 
. o/. a 
, . ,  
. 
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Cet e f f o r t  e s t  actuellement nécessa i re  s i  l e  Cameroun veut u t i -  t 
l i s e r  tou te  sa p o t e n t i a l i t é .  Il s e r a  encore p lus  ind ispensable ,  si, par  
des méthodes c u l t u r a l e s  appropriées e t  l ' amé l io ra t ion  des  v a r i é t é s  cul-  
t i v é e s ,  on augmente . l e s  ,rendements de l a  cacaoyère camerounaise, tant 
qu'on n 'aura  pas  en main des types de cacaoyers r é s i s t a n t s .  
3/7 Elargissement de l a  gamme des fongic ides  u t i l i s a b l e s  
. .  . 
, Ltoxychlorure t é t r acu iv r ique  à 50 % de cu ivre  métal est l a  p lus  
Par l a  mise au point de méthodes expérimentales adaptées aux 
-.  ancienne formulation commerciale d i f fusée  au  Cameroun. 
condi t ions  de l a  cacaoyère, i l - a  é t 8  poss ib le  d ' é t u d i e r  un c e r t a i n  nom- 
bre .d ' au t res  formulations cupriques,  organométall iques ou organiques, et  
de p r é c i s e r  l e s  concentrakions l i m i t e s  des  b o u i l l i e s  & base daoxychloru- 
r e  
su ivante  : 
Les r6sÚlkats de ces  études peuvent ê t r e  résumés de l a  façon 
... . 
o m e r c i a l e s  t i t r a n t  47 h 50 % de c u i v r e  de lloxy- 
chlorure ,  ne doivent pas être employées en b o u i l l i e  & moins de 1 7;; 
l a  b o u i l l i e  5 1 % &e ce produi t ,  qu i  a s e r v i  de base de comparaison 
dans nos' essais e s t  désignée ciœaprds r 'bouill ie de réf6rence" ; 
- l a  '!Bouillie Bordelaise S tab i l i s ée t t  de PROCIDA, t i t r a n t '  24 k de cui-  
v re  métal ,  e n . p o u i l l i e  h 1 YixI peut stre consid&& comme équivalente  
l a  b o u i l l i e  de référence;  2 l a  dose de 0,SO % elle s'est r6véli.e 
d ' e f f i c a c i t é  t r è s  l n f b r i e u r e  ; 
- l a  Bourguignonne Stab i l i sée ' t  ou "BURCOP", de Mc KECHNIE, 
a n t  20 % de cu ivre  métal ,  en b o u i l l i e  & I $, peht ê t r e  considé- 
comme équivalente & l a  b o h i l l  
,50 $ alun compose 
de référence'; h l a  dose de 
mmerci.31 (llCaocobrell de SANDOZ) 
I l e  s ' e s t  rév616e d ' e f f i c  ti. très i n f é r i e u s e  
cuivre  métal  de l 'oxyde cuivreux, peut  e t r e  considé- 
rée d ' e f f i c a c i t é  équivalente & l a  b o u i l l i e  de rBférence ; - une bouiL1i-e & 0,50 % de "KOCIDEV, de KENNECOTT .COPPER CORPORATION, 
formulation t i t r a n t  36 ?A de cu ivre  métal de l'hydroxyde cuivr ique,  
peut stre considéy8e d ' e f f i c a c i t é  équivalente  5 c e l l e  de l a  boui l -  
l i e  de référence.  
* Fongicides orianométall iques : . -  
- une b o u i l l i e  2 0,16 $,d'un produi t  commercial titrant 45 d de chlo- 
r u r e  de t r i phény lé t a in  ("Brestanol" de HOECHST) peut  ê t r e  considé- 
z é e  comme d ' e f f i c a c i t é  supérieure  2 l a  b o u i l l i e  d e  r k f k e n c e  ; 
- une b o u i l l i e  Q 0,20 % d'un produi t  commercial t i t r a n t  20 % d'hydro- 
xyde de t r i phény lé t a in  (llDu-Terll de PEILIPS) peut  ê t r e  considérée 
comme d t e f f i c â c i t é  supérieure  & l a  b o u i l l i e  de rGf6rence. 
I -  . . ./. . . 
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- Fongicides organiques : 
. -  . .  - une b o u i l l i e  & O,25 ou 0,30 '$ d 'o r thod i fo l a t an  (CHEVRON CHEMICAL 
COMPANY), t i t r a n t  80 76 de N-( té t rachloro 1,1,2,2 é thy l )  t h i o t é -  
trahydrophtalimide,  peut $ t r e  consid.érée . .  comme d ' e f f i c a c i t é  
équivalente & l a  b o u i l l i e  de ré férence .  
Considérant que l a  b o u i l l i e  de ré férence  e s t  un peu fa ib le  au 
cours des périodes l e s  plus pluvieuses ,  il s e r a i t  ra isonnable ,  pendant 
c e s  pér iodes,  d ' u t i l i s e r  pour -ces  d i f f é r e n t e s  formulations des concen- 
t r a t i o n s  supérieures  c e l l e s  qu i  o n t - é t é  tes tées ,dans  l a  m6me propor- 
t i o n  que pour l a  b o u i l l i e  de r é fé rence ,  s o i t  % en plus.  
I1 e s t  & soul igner  que l e s  formulations qui  ont  donné s a t i s f a c -  
t i o n  pour une concentrat ion en mat iè re  a c t i v e  moindre que c e l l e  de l a  
b o u i l l i e  de ré férence ,  son t  l e  p l u s  souvent d'un p r i x  p lus  élevé. Leur 
in t ég ra t ion  dans l a  l i s t e  d e s  p rodu i t s  u t i l i s a b l e s  n 'apporte  donc qu'un 
progrès r e l a t i f  cons i s t an t  principalement en une diminution des tonnages 
necessaireS.et  par conséquent e n  des f a c i l i t é s  de mise en place. , 
De nombreuses a u t r e s  formulat ions anticryptogamiques ont  é t é  
t e s t é e s ,  aux concent ra t io  c.ourantes $ 1  l o i  recommandées par  l e s  fa- 
br icants .  Parmi e l l e s ,  c i  - l e  ltTuzettt (BAYER), base  de d i  e tétraméthylthiurame,, de 
diméthyldithiocarbamate de zinc acide (méthylarsine dimé- 
thyldithiocarbamique) en b o u i l l i e  & O 
polyéthylène-fhiurame a c t i v e  au z i n c )  en  b o u i l l i e  A 0,20 % ; 
- .  
- l e  "Polyram-Combifr (BASF) & base de métirame de zinc ( d i s u l Î u r e  de 
i l e ,  en bouil -  
ganèse), en b o u i l l i e  
19 le mancozèbe ( s e l  éthylénique &e z i n c  
. - 1' ltAnthracoltf (BAYER) 5 70 !% de propinèbe (propylène-bis-dithiocarba- 
- l e  "Molossl* de PBOCIDA, mélange contenant 38 $ de i fBoui l l ie  Bordelaise  
de manganèse de l ' a c i d e  d i -  
thiocarbamique), en b o u i l l i e  i?. OJO p 
mate de z inc)  en bouill,$e & 0;30 $J ; 
Stab i l i s ée t1 ,  32 7; de manèbe e t  8 $ de c k b a t è n e ,  en b o u i l l i e  5 0,50 $. 
"Dithane @t5t1 (LA C~UINOJ-JEINLI ; 
Ces d i f f é r e n t e s  formulat ions n 'ont pas donné d e . r é s u l t a t s  satis- 
fa is  ants. 
* * 
* . */L . . 
Les informations que nous avons concernant les'possibilités de . 
n'ònt pas encore tous ét6 dépoui l lés  en d é t a i l .  Cependant nous essaie- 
' ,  
t r e  f a i t s  dès l e  d&ut de l a  'cam 
I "  
pour l e  paras i%e e t  c o n s t i t u e n t  une gène pour I f e x é c u t i o n  des  t r a i t emen t s ;  
il n ' e s t  pas exagéré de d i r e  qu'au p l u s  f o r t  ' la sa i son  P 
il' ) '  -+ - ' Li 1-e de l e s  f air,e 
. I  
. I  
c 
I '  
.) 
. .  . .  . 
; . . 
/ I .  
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2.- R é s u l t a t s  obtenus 
Les premiers e s s a i s  que nous avons e f f ec tués  nous ont montré 
que l a  b o u i l l i e  & 1 $ de produi t  commercial 5 50 7; de cuivre  de l 'oxy- 
ch lorure  u t i l i s é e  au Cameroun Or ien ta l  é t a i t  pratiquement sans e f f e t ,  
en app l i ca t ions  bimensuelles SUT tou te s  l e s  cabosses,  d 'Avr i l  5 Novem- 
bre. 
La concentrat ion de 1,s % que nous avons adoptée ensu i t e ,  con- 
s i d é r a n t  q u ' e l l e  c o n s t i t u a i t  une l i m i t e  économique, ne semble pas non 
p lus  donner s a t i s f a c t i o n  d a n s - l e s  p l an ta t ions  de l a  C.D.C.. 5 Tiko e t  
Tombel, t r è s  fermges e t  fortement humides en permanencer I1 n ' e s t  pas  
impossible que des p l an ta t ions  p lus  ouvertes ,  comme c e l l e s  des  p e t i t s  
p l an teu r s  autochtones, oÙ l e s  cacaoyers son t  m e n t  en  a s soc ia t ion  
avec d ' au t r e s  c u l t u r e s ,  moins densément p l a n t  s e t  moins ombragées 
s e  p r ê t e n t  mieux à l a  l u t t e  anticryptogamique chimique. 
3.- Conclusions 
Avec l a  gamme a c t u e l l e  des fongicides  u t i l i s a b l e s ,  t ous  preven- 
t i f s  e t  nécess i t an t  des appl ica t ions  répé tées ,  nous considérons,  en 
b r e f ,  que l a  rég ion  du Cameroun Occidental  oÙ nous avons t r a v a i l l é  jus- 
quf& présen t ,  n'est pas favorable à l a  c u l t u r e  du cacaoyer. Seuls  des 
fongic ides  systémiques permettront de l u t t e r  éconorniquement cont re  
P. palmivora dans c e t t e  zone. 
Les zones moins fortement a r rosées  e t  p l u s  e n s o l e i l l é e s ,  parce 
~ Bans doute p lus  adaptées 2 c e t t e  cu l tu re .  K a i s  des observat ions préc i -  
,et  l e s  modali té  
que p l u s  Qloignées des Wonts Cameroun e t  Koupé, .et de l'Océan, son t  
s e s  devront y ê t r e  f a i t e s  pour y d é f i n i r  avec p r é c i s i o n  l e s  p o s s i b i l i t é s  
de l a  l u t t e  contre  l a  p o u r r i t u r e  brun des cabosses- 
* * 
* 
